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E L T I E M P O 
Mínima de ayer T 7 grado, 
Máxima 1S'9 » 
Presión atmosférica 688'3 » 
Dirección del viento N. 
Recorrido del viento durante la? últimas vein-
ticuatro horas 2 kilómetros 
Lluvia milímetros, 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). D I A R I O D E T E R U E L Y S U 
AÑO II.—Redacción y Administración: Temprado, 11. Miércoles 8 Febrero 1933 
Apartado 1 ¿ . - T e l é f o n o 1Ó9. -NUM. ó 8 
TEMAS DEL DÍA 
No soy de los ijue se muestran sorprendidos ni extrañados siquiera al observar 
cómo para el señor Azaña la prueba más decisiva de que cuenta con la opinión es 
la suya propia y la de los diputados para quienes es caso, si no de conciencia y de 
honor, cuando menos de interés personal y familiar dejar de serlo, lo más tarde 
posible. El señor Marañón, que en algunos respectos va resultando también un Aza-
na, ha dicho después de la sesión de Cortes lo siguiente: «En la calle podrán 
decir todo lo que quieran, pero el que tiene razón es el señor Azaña». Véase cómo 
hablan ya de la calle unos señores que hace apenas dos años estimaban sus senti-
res y sus expresiones cuales las de una deidad suprema en cuyos altares tienen que 
quemar el incienso de su adoración todos los «sacerdotes» y los «acólitos» del Esta-
do. Diga la calle lo que quiera. Piense y sienta la calle lo que le de la gana. Opine 
que el Gobierno no lo hace bien, o incluso que lo hace mal o peor. Duélase de que 
están negadas les garantías constitucionales y de que por las imprevisiones mani-
fiestas tengan que ponerse en obra las más duras y crueles represiones. La calle se 
sentirá alarmada y desasosegada por los problemas económicos y sociales plan-
teados y sentirá sobre sí la pesadumbre del Fisco que novadla en sacarle hasta los 
redaños. Pero con todo eso el señor Azaña tiene razón. Tiene razón para seguir en 
el Poder, para ser insensible a las voces de la calle y escuchar cariñosamente las de 
la mayoría parlamentaria dispuesta a seguirle aunque lleve a «la calle» al precipi-
cio, con tal de que a ella no la lleve a la oposición. 
No le demos más vueltas al asunto. Antes se consideraba como un deber «fre-
cuentar» aquella confianza sin la cual, la permanencia en el poder tiene trazas de 
secuestro. Antes, la sensibilidad gubernativa, nunca permanecía sorda ni ociosa 
ante el sentir de la calle que era considerado, cuando no lo sombreaba la manio-
bra, como manifestación del anhelo público. Ahora ya se ve lo que acontece. Fuera 
del Parlamento, dice el señor Azaña, no hay nada. Y remacha el clavo el doctor de 
la República, flamante miembro electo de la Española por la libre y espontánea vo-
luntad de los académicos diciendo que en la calle podrán decir lo que quieran, es-
to es, podrán estimarle desacertado, equivocado, dando palos de ciego o de insen-
sato, no resolviendo, sinó agravando los problemas sociales y económicos; podrán 
en la calle estimarlo así y estimarse, a la vez, que la calle es la opinión; pero de 
cualquier manera tiene razón el señor Azaña, porque en el Parlamento se la dan 
los señores de la mayoría que tendrán estos o los otros ideales políticos pero que 
anteponen a todos los ideales el de vivir. Y cuando esto es tan evidente ¿quién pue-
de extrañarse de ciertas permanencias y de ciertas sobrevivencias en los cargos? 
Todo es cuestión de sensibilidad. Y lo que tiene de finura y exquisitez la del señor 
Azaña está sobradamente acreditada para que no lo pueda poner nadie en tela 
de ¡uicio. 
Patricio 
ominos 
Arma d e paz Los artilleros de Trubia 
no hace muchos años tuvieron la ocurren-
cia de fundir en los talleres de armas y 
cañones un crucifijo para regalarlo al 
Santo Padre. Así lo hicieron, y en verdad 
que fundieron un Cristo hermoso y digno 
de ser presentado al Sumo Pontífice; 
Cuando el Santo Padre recibió aque-
lla... arma y supo dónde y quienes la ha-
bían fabricado, después de contemplarla 
a satisfacción durante un rato, dijo a los 
que se la presentaron: 
—¡En verdad que esta es la primera 
arma de paz salida de unos talleres de 
guerra!... 
Bien dicho, sublime dicho. ¡Cuándo será 
que en vez del estrépito de los cañones 
oigan todos la voz pacífica del que nos 
dijo: 
—iHijitos, amaos los unos a los otros, 
como yo os he amado!... 
Política víoja Murió un juez munici-
pal. Había que nombrar otro juez. Hacía 
de presidente de la Audiencia don Ra-
fael, mi amigo, que, si bien no quería ser 
nunca presidente de Audiencia, por evi-
tar rozamientos políticos, como presiden-
te de Sala suplía entonces al de Audien-
cia ausente. 
Y vino a mí y me preguntó lo que haría 
en su caso. Que era éste: 
Carta del excelentísimo ministro con 
toda ternura: —Ha muerto el juez de tal 
sitio. Nombre usted juez a Fulano. 
Carta de don Rafael con todo respeto 
y las fórmulas:—Señor ministro, no puede 
ser nombrado Fulano porque le corres-
ponde a Zutano. 
Telegrama del ministro:—Nombreusted 
juez a Fulano. 
Telegrama de don Rafael:—No puedo 
nombrar a Fulano sin quebrantar la ley, 
porque el derecho de Zutano es evi-
dente. 
Telegrama del ministro:--Sea como 
sea, nombre usted juez a Fulano. 
Telegrama de don Rafael:—Fulano es 
juez nombrado por vuestra excelencia. 
¿Verdad que eran excelentísimos estos 
señores? ¡Válganos Dios! 
Aquellos eran los polvos. Ahora anda-
mos metidos en los lodos. 
Sebastián 
Anuncie usted en A C C I O N 
P A R T I C I P A a su numerosa y distinguida clien-
• tela que ha trasladado su establecimiento al 
NÚMERO 4 D E L A P L A Z A D E C A R L O S C A S -
T E L , donde continuará sirviendo al públ ico en 
general los acreditados artículos de primera c a -
lidad: U L T R A M A R I N O S , C O L O N I A L E S Y E M -
B U T I D O S A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Plaza de C. Castel, 4 TERUEL 
Notas a l margen 
El proyecto de congregaciones 
religiosas 
Unánimemente, como obede-
ciendo a un.T consigna, todos los 
periódicos del corro se han lanza-
do estos días a publicar sendos ar-
tículos y comentarios, en los que 
se señala como un problema ur-
gente de resolver por la República 
la imediata discusión en las Cortes 
del proyecto de Ley sobre las Or-
denes religiosas. 
Nadie qu? piense de una manera 
imparcial y que sea de 'tempera 
mento ecuánime, puede creer en la 
urgencia, ni mucho menos en la 
necesidad, de que sea discutido esc 
proyecto de ley. 
Cuando está todavía sangrante 
la última intentona revolucionaria, 
sin que el Gobierno haya logrado 
desentrañar el vast© complot tra-
mado; cuando el derecho a la pro-
piedad es anulado por las conti-
nuas y violentas invasiones de fin 
cas; cuando el problema del paro 
obrero sigue «íncrescendo»; cuando 
en fin, otros problemas sociales y 
económicos están reclamando una 
urgente intervención del Estado, a 
fin de evitar mayores males, venir 
a decirnos que hace falta discutir 
cuanto antes ese proyecto demagó-
gico, es sencillamente una burla 
que el país no debe tolerar. 
Se trata únicamente de llevar a 
cabo un designio revolucionario, 
impuesto por la Masonería, para 
dejar sin enseñanza al cincuenta 
por ciento de la población escolar, 
que por su libérrima voluntad asis-
te a recibir instrucción de las Or-
denes religiosas y son ganas de 
crear un conflicto grave a la Na-
ción en lo que a Enseñanza se refie-
re, que hasta de ahora no ha exis-
tido gracias precisamente a esas 
escuelas que regentan los religio-
sos. 
Y para forzar el argumento, esos 
periódicos del corro y esos políti-
cos que así proceden, recurren al 
sofisma de declarar que el artículo 
26 de la Constitución dispone la 
promulgación de esa ley y que es 
preciso cumplir el precepto. 
¿Acaso el Gobierno ha respetado 
la Constitución desde que se pro-
mulgó? 
La libre emisión del pensamien-
to, la libertad de conciencia, el 
respeto a la propiedad, la libertad 
individual, siempre que no haya 
intervención judicial que lo impida, 
son otras tantas facultades que la 
Constitución garantiza a los ciu-
dadanos y que el Gobierno las ha 
anulado por medio de la Ley de 
Defensa. 
He aquí, pues, como todos esos 
argumentos carecen de la más ele-
mental lógica y tiene por objeto 
dar cierto barniz de legalidad al 
atropello que se trata de llevar a 
cabo. 
Lo que ocurre es, sencillamente, 
que las disensiones son más hon-
i das cada día en las huestes minis-
teriales y que el descontento cunde 
en las masas que ayudaron a ha-
cer la revolución con la esperanza 
del botín, y para contener la des-
bandada hay que echar carne a la 
f?era y para ello se elige como víc-
timas propiciatorias a las Ordenes 
religiosas. 
Crónicas de Londres 
Nuevo rumbo en la 
política de Irlanda 
1 Uo ie la 
No podemos negar que el triun-
fo de la Fianna Faü, en Irlanda, 
ha sido un golpe que ha causado 
mal efecto en la Gran Bretaña. 
Se esperaba que las huestes de 
De Valera quedarán algo reducidas 
y ha sido todo lo contrario. El éxi-
to ha llegado hasta rebasar justa-
mente la mitad de ouestos en' el 
Parlamento irlandés con sus 77 
nueuos diputados. Entre conserva-
dores, laboristas, independientes y 
cenínstras suman 76, y de esos 
casi es seguro que De Valera cuen-
ta con los ocho dioutados laboris-
tas, los cuales, orometieron, antes 
de las elecciones, continuar labo 
rando con el actual Gobierno. 
En Londres preocupa mucho 
cuanto ha dicho De Valera, des-
pués de su triunfo, va que los i n -
gleses han demostrado que tienen 
gran interés p-)r los asuntos de la 
vecina isla, siendo los primeros en 
alegrarse del bienestar del Estado 
libre, creado precisamente por. la 
generosidad británica. 
El jefe del Gobi'rno irlandés ha 
declarado que cí fin político que 
persigue su partido es el que la 
incependencia de la isla, indepen-
dencia que no desea por ahora 
hasta que no se le haya unido el 
Ulster, pedazo territorial de la isla, 
que, atendiendo a razones religio-
sas, fué escindido del Estado libre. 
No existirá paz—ha agregado — 
en Irlanda mientras subsista la 
separación del Estado del Norte. 
Causa Verdadera pena entre los 
ingleses el propósito de independi-
zar los que siempre han formado 
parte del reino unido, hermanos 
queridos, que han vivido siglos en 
la Historia colaborando brillante-
mente en los hechos inmortales de 
la nación inglesa, que fueron los 
generadores del más grande impe-
rio colonial que ha existido desde 
que el mundo es mundo. 
¿El programa de los gobernan-
tes irlandeses? Lo ha expuesto,, si 
bien en líneas generales. De Vale-
ra. Su política—ha dicho—es la 
más opuesta al comunismo. Nos-
oíros aspiramos a dar las tierras 
de cultivo y los títulos de propie-
dad de las mismas al mayor núme-
ro posible de familias. 
Desea hacer propietarios a todos 
los que quieran trabajar, pero 
¿querrán trabajar todos aquellos a 
quienes se les adjudiquen esas tie-
rras que trata de parcelar? ¿Serán 
todos ellos capaces de trabajarlas 
y cultivarlas convenientemente? 
Y desde el punto de vista indus* 
trial, perseguimos—ha agregado el 
jefe del Gobierno, a la vez director 
de la política de la Fianna Fail—la 
descentralización de la industria, 
distribuyéndola entre las pequeñas 
ciudades de la isla, en lugar de con-
centrarlas en unos pocos grandes 
núcleos industriales. 
Como se vé, De Valera tiene su 
programa, aunque, en su mayor 
parte, y a juicio de los políticos de 
Londres, a quienes hemos oído co-
mentar las declaraciones del go-
bernante irlandés, es irrealizable. 
A. Noabal Cresad 
"De las Corles uns convención y de 
la Relorma Agraria una revolocióo m 
Madrid.—El diputado progresis-
ta señor Castrillo, refiriéndose a la 
actual situación política ha hecho 
las siguientes interesantes declara-
ciones: 
— Al señor Azaña le entregaron 
una Constitución y con la Lev de 
Defensa de la República la ha con-
vertido en una esperanza. 
De un Gobierno, ha hecho una 
junta revolucionaria; de unas Cor-
tes una convención; de unas leyes 
complemeptarias programa de la 
república nacional, un programa 
de partido; de una reforma agraria, 
una revolución agraria qne destru-
ye la economía y no satisface a 
los campesinos, de una mayoría 
parlamentaria, un mecanismo de 
partido; de un mandato nacional 
mancomunado, un mandato soli-
dario; de un proceso jurídico, un 
proceso inspirado en el libre albe-
drío, la negación del Poder mode-
rador, y la del poder judicial es la 
concentración de poderes, a lo que 
León Blum llamaba «les vacantes 
de la legalité». 
La FIRP no es más que la defor-
mación del espíritu de ordenación 
de la República. 
Está en crisis no sólo el Gobier-
no, si no todo un sistema de go-
bierno, toda una interpretación 
integral. 
Y esta crisis es la que hay que 
plantear porque ese y no otro es el 
verdadero problema planteado en 
la conciencia nacional y el proble-
ma cuya solución debe facilitar el 
Gobierno». 
Estas declaraciones por la sig-
nificación política del señor Castri-
llo y por el momento en que han 
sido hechas públicas, están siendo 
comeníadísimas en todos los cen-
tros y mentideros políticos. 
Dice el secretario de la Presidencia 
Madrid.—El secretario de la Pre-
sidencia de la República, señor 
Sánchez Guerra, refiriéndose a las 
declaraciones hechas por el señor 
Castrillo, dijo que, debidamente 
autorizado para ello, podía mani-
festar que, en la audiencia que el 
Jefe del Estado concedió al referi-
do diputado, no se habló de políti-
ca, ni éste expuso al Presidente 
sus propósitos de dar a la publici-
dad sus opiniones sobre el momen-
to político actual. 
«Ça m'est egal »—dice Azaña 
Madrid.—Algunos diputados so-
cialistas entregaron hoy al jefe del 
Gobierno señor Azaña, la nota que 
contiene las declaraciones que 
acerca de la gestión del presidente 
del Consejo ha hecho el diputado 
señor Castrillo. 
El señor Azaña después de en-
terarse del contenido de la nota 
dijo: 
—«Ça m' est egal». 
Los periodistas trataron de co-
nocer la opinión del señor Azaña 
pero éste se limitó a decirles: 
—Eso pregúntenselo ustedes al 
señor Ossorio y Gallardo que es 
el representante de la juridicidad y 
de la legalidad. 
los padres de Ireinta y un mil niños 
madrileños elevan so protesta 
a las Corles 
Madrid.—Poco antes de comen-
zar la sesión de Cortes llegó a la 
Cámara una nutridísima represen-
tación de los padres de familia, 
que, han firmado el escrito de pro-
testa elevado al Parlamento contra 
la Ley de Congregaciones Religio-
sas, que al prohibir a los religio-
sos 1 a s actividades pedagógicas 
deja sin enseñanza a 31.711 niños 
madrileños que la recibían gratui-
tamente en los Colegios dirigidos 
por Ordenes religiosas. 
Era tal la multitud que no pu-
diendo acomodarse en el salón de 
visitas del Congreso, hubo de es-
perar en la calle de Floridablanca 
para conocer el resultado de la en-
trevista que una comisión, com-
puesta por doce padres de familia, 
acompañada por los diputados ca-
tólicos, celebró con el presidente 
de la Cámara señor Besteiro. 
Los comisionados expusieron al 
señor Besteiro el objeto de la vista 
que era el de elevar a las Cortes 
respetuosamente el deseo de que 
no se prohiba ejercer la función 
docente a las Ordenes Religiosas 
que instruyen y educan gratuita-
mente al treinta y cinco por ciento 
de la población escolar de Madrid. 
El señor Besteiro prometió a sus 
visitantes ser intérprete ante la Co-
misión correspondiente. 
Un obrero ferroviario, en nom-
bre de tres mil compañeros, cuyos 
hijos se educan en colegios de reli-
giosos, protestó del proyecto de 
Ley de Congregaciones, cuya apro-
bación supondrá la pérdida de la 
enseñanza gratuita que hoy reciben 
los pequeriuelos. 
El citado obrero dijo al señor 
Besteiro que los diputados que vo 
ten esta ley perderá los tres mi l 
votos de aquellos obreros a que 
antes hizo referencia. 
El presidente le contestó que 
nunca pidió votos a nadie y que 
no podía permitir tales insinuacio-
nes. 
Terminó manifestando que se 
hacía cargo de los deseos de la 
Comisión y que los transmitiría a 
la Cámara por medio de la Comi-
sión de Justicia. 
De la ^Gaceta'' 
El Jurado Mixto de la 
Construcción de 
Teruel 
Madrid.—La «Gaceta» publica 
una orden del Ministerio de Traba' 
jo disponiendo que los seis voca-
les propietarios y los seis suplen 
tes de la representación patrona 
en el Jurado Mixto de la Consfruc 
ción de Teruel, sean elegidos d^  
acuerdo con lo dispuesto en el ai j 
tículo 15 de la Ley de 23 de Nc i 
viembre de 1931, en un plazo d i 
20 días a contar de mañana. 
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FICHAS TUROLENSES 
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Era Abu Mervan, señor de Albarracín, muy amado de sus g entes, 
el fuego de la hospitalidad ardía en su casa de dí<s y de noche; tra-
taba al pueblo con mucha afabilidad y era el amparo de sus necesi-
dades; manteníase con la amistad y alianza del rey de Zaragoza y 
con el Cambitor caudillo de los cristianos, y en especial por su políti-
ca y buen gobierno». (Conde, Historia de los árabes, 3.a parte, ca-
pítulo 22). 
Falleció Abu Mervan en 1103, dejando a su h¡¡o la posesión de 
unos estados dependientes del emir de Valencia y un nombre ilustre 
en la familia de los Aben-Razín. 
Mediaba el siglo XII y dominaba en la España oriental el emir de 
Valencia Abu Abdala Muhamet ben Sad ben Mardenis, el cual se 
confederó con los Almorávides y potencias cristianas de Aragón y 
Valencia. 
En 1165, desconfiando ben Mardenis hasta de los suyos, después 
de la batalla de Murcia, cedió la fortaleza de Albarracín a un rico-
hombre de Navarra, llamado Pedro Ruiz de Azagra. De él se sabe 
que vivía en 1171 y en el año 1190 y que estuvo tasado con doña 
Toda Pérez de Arazuri, hija de Pedro de ^razuri, señor de Villafran. 
ca, Tudela, Logroño, Galar, Huesca y.Daroca, mayordomo del rey de 
Navarra don Sancho. 
A raiz de la cesión de Albarracín en don Pedro Ruiz de Azagra^ 
los reyes de Castilla y Aragón, en cuyos confines se alzaba la inex 
pugnable fortaleza de los Aben-Racines, se coaligaron en 1173 tra-
tando de que Ruiz de Azagra les rindiese homenaje, pero éste no 
consintió jomas en reconocerse más vasallo que de Santa María, titu-
lar de Albarracín y de la Catedral que erigió con autoridad del lega-
do apostólico. 
El poeta valenciano Jaime Febrer, en unas trovas cuyo texto ha 
sufrido notables variaciones, al enumerar los campeones que asistie-
ron a la conquista de Valencia, dice del tercer sucesor de Pedro Ruiz 
de Azagra: 
«Don Pere Fernández, apeliat de Azagra, 
Que de Albarrazí es lo ver senyor, 
Rich hom de natura, varsall se consagra 
De Soneto María, perqué se avinagra 
Que vulguen dos reys la preste l'honor.» 
Quizá por ello, los reyes de Aragón y Castilla, reunidos en Agreda 
el l.0 de Enero de 1196 acordaron no recibir en sus dominios respec-
tivos a don Pedro Ruiz de Azagra, ni a ninguna de sus gentes. 
Fué el segundo señor de Albarracín don Hernán Ruiz de Azagra, 
hermano de don Pedro. De él se sabe que fué también señor de Es-
tella, Arlueca y Daroca; que estuvo casado con doña Teresa Ibáñez, 
en 1191, hija de don Juan Veloz, señor de Alava, Oñate y Guevara 
y que falleció en 1200. 
Otorgó testamento el 22 de Junio de 1193 y en él consta que tuvo 
dos hijos, uno legítimo con su mujer doña Teresa Ibáñez, y otro bas-
tardo, comendador de Santiago, que es el que casó con doña Isabel 
de Segura, prometida de don Diego Martínez de Morcilla. 
H. S. 
Centros ofic ¡ales 
lllliü 
Juventud Católica 
El pasado domingo obsequió 
esta entidad a los niños de la cate-
quesis y a sus socios protectores y 
familias, con dos sesiones de cine 
moral y recreativo. El amplio sa-
lón como en los domingos ante-
riores estuvo lleno, principalmente 
de niños que celebraban los gra-
ciosos incidentes de las cintas con 
sus alegres comentarios. 
Se rodaron tres cintas en las que 
Charlot, y la célebre pandilla des-
filaron por la pantalla haciendo las 
delicias de la concurrencia. 
Con la prénsente ya son varias 
las sesiones dadas por juventud 
imponiéndose sacrificios pecunia-
rios. 
Sería verdaderamente meritorio 
que quien sienta entusiasmo por 
que esta obra social que realiza 
Juventud educando moral y mate-
rialmente por medio del cinemató-
grafo ayude a este plantel de jóve 
nes de nuestro pueblo inscribién-
dese como socio protector y llevan-
do su grano de arena, grande o 
pequeño a tan meritoria obra. 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Exterior 4 % 
Amoríizable 5 % 1920 . . 
Id. 5 1917 . 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 
Amoríizable 5 0\o 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes. . 
Madrid-Zaragoza-Alicaníe. 
Azucareras .ordinarias.. . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0i0 
Monedas: 
Francos . 
Libras , 
Dollar.s 
65*80 
79í15 
90*50 
85'50 
84*00 
96'90 
159*00 
512*00 
000*00 
000*00 
00*00 
674*00 
000*00 
103*00 
47*70 
41*85 
12^22 
• • • • • • • • • ^ • • • • • n n B U H n s a i i f i s ^ s i 
¡RADIOESCUCHAS! I 
Aparatos de las más acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
Garantizada la selectividad mayor, ob-
tenida en la práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
Venta a plazos y al contado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, el abogado don Pas-
cual Serrano. 
— De viaje de servicio, el arqui-
tecto del Catabro don Laureano 
Goicoechea y Negrete. 
— De Frich (Tarragona), don José 
Aguilar. 
Enfermos 
Notablemente restablecido de su 
indisposición gripal, reanudó sus 
tareas profcsíonalev^ don Andrés 
Vargas, inspector accidental de Sa-
nidad. 
— Guarda cama la distinguida 
esposa de don Emilio Díaz. 
— Mejora de su indisposición el 
doctor don Amador Moreno. 
— Hállase restablecida de su en-
fermedad la bella señorita Gloria 
Andrés. 
— Encuéntrase enfermo el tenien-
te fiscal de esta Audi?ncia don 
Luis García del Moral, 
Celebraremos el rápido alivio de 
todos ellos, al igual que el de otros 
muchos estimados lectores que se 
ven molestos con la reinante epi-
demia gripal. 
ECOS TAURINOS 
Nuestro paisano el famoso ma-
tador de toros Nicanor Villalta nos 
envía una atenta cartulina dándo-
nos cuenta haber nombrado apo-
derado suyo a don Esteban Sala-
zar, que vive en Madrid, calle de 
Lope de Rueda, 37. 
Agradecemos la atención de co-
municarnos dicho nombramiento y 
deseamos al señor Salazar mucho 
acierto en su cometido al objeto de 
que el «maño» pueda seguir por 
esos ruedos de Dios entusiasman-
do al público con su magnífico 
arte. 
El próximo domingo será inau-
gurada la temporada de 1933 en 
Barcelona. 
Gitanillo de Camas, Antonio Pa-
zos y Rafael Vega de los Reyes 
despacharán novillos de Coquilla. 
La Dirección general de Seguri-
dad ha denegado la instancia pre-
sentada por la presunta torera Jua-
nita Cruz pidiendo autorización 
para torear. 
íMuy bien hecho! 
Juan Belmonte insiste en que es-
te año vuelve a pisar los ruedos 
taurinos. 
¿En calidad de qué? 
Zoquetillo 
Pro monumento a 
don José Torán 
de la Rad 
Suma anterior. 45.875<10 
Centro Aragonés, Va-
lencia 
Don Gregorio Montesi-
nos, Teruel. . , . 
Don Bartolomé Muñoz, 
ídem 
F. B. ídem . . . . . 
E. B. ídem 
Don Ricardo Lahuerta. 
Don Luis Valero, ídem. 
David Gascón y fami-
lia, Castelserás. . . 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil de esta provincia: 
Don Salustiano Sánchez, canó-
I nigo, el señor abogado del Estado 
y una comisión de agricultores de 
la ciudad. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca-
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades los 
Ayuntamientos que igualmente se 
indican: 
Por aportación forzosa: 
Ababuj, 268'53 pesetas. 
Torremocha de Gúoca^óZ'OS. 
Por cédulas personales: 
Frías de Albarracín, 619*68. 
Hacienda 
Como auxiliar de 4.a clase del 
cuerpo general de administración 
de la Hacienda pública se ha po-
sesionado en esta Delcg-ación do-
ña Flora Amparo García Usón. 
— Para su aprobación se han re-
cibido los presupuestos municipa-
les ordinarios de Bea y Rambla de 
Martín. 
— A los alcaldes de Cabra de 
Mora y Albarracín se les comuni-
ca la aprobación de sus presu-
puestos para el año actual. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—José Gómez Mar-
tínez, hijo de Primitivo y Agustina. 
Defunción —Víctor Crespo Can-
tin, de 10 años de edad,a conse-
cuencia de caquesia. Hospital pro-
vincial. 
Ayuntamiento 
Ayer noche se reunió en sesión 
la comisión de Abastos. 
Sanidad veterinaria 
Se ha declarado oficialmente 
extinguido el mal rojo en el muni-
cipio de Pancrudo, cuya existen-
cia fué declarada oficialmente el 
19 de Octubre último. 
Instrucción Pública 
Lista de los señores maestros y 
maestras que desean sufrir las 
pruebas conducentes a pasar del 
2.° al primer Escalafón: 
Doña María del Pilar Saez, Vi -
llaspesa. 
Don José M.a Monterde, ídem. 
Doña Asunción Vicente, Valde-
conejos. 
Don Martín Ibáñez, Godos, 
Don Joaquín Aliaga, Concud. 
Don Luis Vidal, Aldehuela. 
Don Jesús Bernalda, Mezquita 
de Lóseos. 
Don Mariano César, El Cuervo. 
Don Antonio Delgado, Torre los 
Negros. 
Don Claudio Gonzalvo, Mon-
forte de Moyuela. 
Don Francisco Castro, Orrios. 
Don Enrique Ballesteros, Villar 
del Salz. 
Don Juan P. Háñez, Ababuj. 
Don Primitivo Lorente, Dos To-
rres de Mercader. 
Don Felipe Nadal, Miravete. 
Doña María García, El Cam-
pillo. 
500*00 
250*00 
lOO'OO 
5'00 
5,00 
5*00 
5^ 00 
25'Oo 
Suma y sigue. 46.768i10 
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Se necesita 
dependiente libre del servicio mili-
tar.—Confitería y ultramarinos 
- M U Ñ O Z — 
El direcfor general 
de Prisiones 
Llegará hoy a las diez 
a esta capital 
Hoy a las diez de la mañana 
llegará a nuestra capital el director 
general de Prisiones don Vicente 
Sol. 
El viaje lo realizará en automó-
vil desde Valencia, de cuya ciudad 
saldrá próximamente a las siete de 
la mañana. 
A esperar al señor Sol, marcha-
rán hasta el límite de la provincia 
el gobernador civil, señor Palència 
Tubau, con varios amigos, el jefe 
de la Prisión Provincial y algunas 
otras personalidades. 
El viaje d?l director general de 
Prisiones tiene por objeto enterar-
se del estado actual de la Prisión 
de Teruel, e inspeccionar los terre-
nos en donde se proyecta construir 
el nuevo edificio para cárcel pro-
vincial. 
Doña Blasa Fabra, Miravete. 
Doña Pilar Escriche, Royuela. 
Doña Mercedes Soriano, Nogue-
ras. 
Doña María Teresa Giner, Aba-
buj. 
Doña Manuela Traíd, Monforte 
de Moyuela. 
Doña Amelia Aragonés, Saldón. 
Doña Adelina Enguita, Villal-
ba Alta. 
Don Mariano Marqués, Calo-
marde. 
Don Bruno García, Cañada Ve-
llida. 
Don José Hernández, Armillas. 
Don Juan Sanz, Monterde de 
Albarracín. 
Don Rufino Vicente, Cuevas La-
bradas. 
Don Santiago Martínez, Fuen-
tespalda. 
Don Félix Ayora, Tortajada. 
Don Jaime Pérez, Valdecebro. 
Doña Rosalía Moníolío, E l Cas-
tellar. 
Doña María Gracia Rochera, 
Fuen del Cepo. 
Doña Jobita Gómez, San Blas. 
Doña María Marín, Ladruñán. 
Doña María Andrés, Torre los 
Negros. 
Doña Teresa Sancho, Hinojosa 
de Jarque. 
Doña Josefa Vicente, Moscar-
dón. 
Doña Angeles Pérez, Lidón. 
Doña Mercedes Sama, El Cuer-
vo. 
Doña Leonor Pons, Villar del 
Sanz. 
Doña Victorina Asensio, Tra-
macastilla. 
Doña María Purificación Fabre-
gat, Mares de Trivillén. 
Don Ignacio Ibáñez, Bañón. 
Don Alfredo Layñez, Alpeñes. 
Don Esteban P. Rodríguez, La-
gueruela. 
(Continuará). 
a provinciq 
TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
f 
J. Fernández 
Calle Castellón 
Teléfono, 31 
SEGORBE 
(Castellón) 
Gúdar 
El pasado día 4 del corriste m 
I. 
y quincalla tiene en esta locai^^ 
se cometió un robo en el c n * ^ 
miento que para la venta 4e teji¿s 
el vecino de la misma, José 
García. T e r 
Los cacos, para penetrar 
en la 
Por 
tienda, intentaron hacer lo 
una ventana, pero al resistirse^ 
con una reja de arado violentarQ9 
la puerta de entrada, hasta CQ^I 
guir abrirla. 
Lleváronse las existencias casi 
en su totalidad y cuya valoración 
asciende a unas cinco mil pesetas 
El alcalde convocó al pueblo poP 
medio de un bando, y una vez reu. 
nidos los vecinos dió cuenta del 
hecho, conviniendo todos debía 
realizarse un registro domiciliario 
para ver si en alguno de éllos se 
encontraban géneros pertenecien-
tes al robo. 
La Benemérita de Allepúz, auxi-
liada por los vecinos, llevaron a 
cabo el mencionado registro, no 
encontrando absolutamente nada. 
El vecindario se mostró altamen-
te satisfecho de dichas investiga-
clones. 
Continúan las gestiones condu-
centes al descubrimiento de los au-
tores del hecho que nos ocupa. 
Torrijo 
En el kilómetro 121 de la carre-
tera de Zaragoza-Teruel, la Bene-
mérita denunció al vecino de Ca-
minreal Antonio García Clemente 
por conducir un camión sin la co-
rrespondiente patente nacional. 
Dicha denuncia se cursa a la 
Delegación de Hacienda. 
Orihuela 
Por roturar en el monte «Pinar 
de las fuentes» una extensión de 
veinte metros cuadrados, ha sido 
denunciado ante el juzgado el ve-
cino de esta villa José Adobes 
Martínez. 
Manzanero 
A la Benemérita de este puesto 
se le comunicó la noticia de que 
en Torrijas había un suicidio. 
Llegada parte de dicha fuerza al 
mencionado pueblo, pudo compro-
bar la veracidad de la noticia, pues 
la vecina del mismo, Emilia Mín-
guez Martín, había perecido aho-
gada en la balsa de los lavaderos 
públicos. 
De las averiguaciones hechas 
puede asegurarse que la infortuna-
da Emilia tenía perturbadas sus 
facultades mentales, habiendo in-
tentado poner fin a su vida en dis-
tintas ocasiones. 
La Fresneda 
Como presuntos autores del 
hurto de 15 dobles de aceitunas en 
la finca «Colome> propiedad del 
vecino de Valderrobres Severino 
Roda Edo, han sido denunciados 
José Dilla García y Alvaro Ibáñez 
de la Pardina. 
Fábrica de harinas 
:-: por cilindros 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
S E AMLQUIILA 
Un local en la calle de las M u ^ 
ilas, abundante luz, capacidad 
por 5 metros. 
Ramón y Caja! 34 Teruel 
Hersilío Ruiz Heras 
A B O G A D O 
Plaza de Gaya (antes Diputación), 
T E R U E L 
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Eduardo Ortega y Gasset ínter-¡Enel 
pela al ministro de O. públicas Gobemadóii 
Es desechada una proposición incidental de 
Guerra del Río 
Madrid.—A las cuatro y diez de 
la tarde abre la sesión de la Cáma-
ra el señor Besteíro. 
, En los escaños y tribunas esca-
sa concurrencia. 
El señor Ortega y Gasset 
(Eduardo) explana su anunciada 
interpelación al ministro Obras 
públicas. 
Comienza diciendo que el deba-
te político no está terminado, pues 
no se ha hecho por ahora más que 
empezarlo. 
Acusa a1 señor Prieto de ser un 
defensor de la burguesía bilbaína. 
Lée, para demostrarlo, párrafos 
de discursos de don Indalecio y de 
una contestación dada a éste por 
el señor Ventosa. 
Se refiere al contrato de adqui-
sición de petróleos rusos y dice 
que todo aquello que con más ca-
lor censuró el señor Prieto a la 
Dictadura lo ha hecho él ahora. 
Dice que este contrato lo hicie-
ron mano a mano el señor Prieto 
y el delegado ruso. 
Afirma que Rumania ofrecía 
mejor petróleo y a precio más re-
ducido que Rusia. 
Niega que este contrato suponga 
cincuenta y cinco millones de pese-
tas de economía, pues ésfa se re-
duce en realidad a tres millones. 
Añade que el señor Prieto será 
muy honrado pero después de este 
contrato no lo parece. 
Dice que en el Código hay un ar 
tículo que castiga la prevaricación. 
Se refiere después a la gestión 
del señor Prieto como ministro de 
Obras públicas. 
Dice que las iniciativas del mi-
nistro son más fantántiscas que 
las del conde de Guadalhorce. 
Añade que al parecer don Inda-
lecio quiere hacer de Madrid un 
«Prietogrado». 
Censura la forma en que se con-
tratan las obras y dice que en los 
destinos se colocan a los amigos 
de los ministros, aun cuando sean 
poco afectos al régimen. 
Critica los proyectos del ingenie 
ro Lorenzo Pardo y se refiere con-
cretamente a los que se realizan en 
la provincia de Badajoz. 
(El señor Carrillo le interrumpe). 
El señor Ortega y Gasset: Cá-
llese su señoría, que hasta hace 
poco decía «haiga» y «juente». 
El señor Prieto: Se puede decir 
de las dos maneras. 
El señor Palomo: ¿Cómo se 
dice? 
El señor Ortega y Gasset con-
tinúa diciendo que no se explica 
por qué fué suspendido de empleo 
V sueldo el ingeniero señor Anso-
rena, en Badajoz. 
El ministro de Obras Públi-
cs: El expediente se in.coó antes 
e ser yo ministro del ramo y cons-
te que ese ingeniero hacía política 
Socialista. 
El señor Ortega y Gasset pide 
^ s e suspenda el debate hasta 
banana. Por encontrarse algo fati-
gado. 5 
El presidente de la Cámara se 
jone , pero accede a suspender la 
^ ó n por unos minutos. 
V t r P i ^ S p e n d e la s e s i ó n a las seis 
emta y cinco y se reanuda a las 
Slete de la tarde. 
El señor Ortega y Gasset con-
tinúa su interpelación. 
Protesta de que en la Moncloa 
se exija a los obreros, para facili-
tarles trabajo, la presentación de 
los recibos de la Casa del Pueblo. 
Protesta igualmente de que se 
haya burlado al conocimiento de la 
Cámara la ponencia sobre ferroca-
rriles. 
Le contesta el señor Prieto. 
Dice, que el contrato de adquisi-
ción de petróleos no se firmó se 
cretameníe, pues trataba de supri-
mir los intermediarios. 
Se firmó el contrato previa apro-
bación del mismo por la Campsa 
y por el Consejo de ministros. 
E! contrato reportó varios mi-
llones de pesetas de beneficio. 
El ofrecimiento de Rumania lie 
gó cuatro meses después de haber 
sido aceptada la oferta rusa y aun 
cuando el precio era más reducido 
no compensaba por la mejor cali-
dad del petróleo ruso. 
El mayor de sus éxitos como 
ministro de Hacienda ha sido la 
firma de este contrato. 
Considera inexplicable que un 
diputado por Madrid rechace las 
obras que van a favorecer tanto a 
dfcha provincia. 
Se han prescindido de determi-
nados trámites y formalidades a 
fin de dar trabajo con urgencia a 
los obreros parados. 
En cuanto al nombramiento del 
arquitecto señor Zuozo, se hizo 
porque éste fué premiado en el 
concurso abierto por el Ayunta-
miento. 
El señor Salazar Alonso: Pero 
su proyecto fué rechazado. 
El señor Prieto: Pero fué pre-
miado. 
Defiende los nombramientos he-
chos y dice que cuando se trata de 
buscar elementos técnicos, como 
sean competentes, lo mismo le da 
que sean monárquicos como que 
sean republicanos. 
Dice que tiene documentos que 
demuestran que el señor Ortega y 
Gasset es abogado asesor de la 
Asociación de Constructores de 
Obras y que como tal solicitó y 
gestionó la colegiación obligatoria, 
a lo que el ministro se opuso. 
El señor Ortega y Gasset: Eso 
es una canallada. 
El señor Prieto: Cuando se pi 
dieron a los diputados relaciones 
juradas de los cargos que cada uno 
desempeña, al señor Ortega y Gas-
set se le olvidó declarar que es re-
presentante del Ayuntamidnto de 
Irán. 
El señor Palomo: Cuando Or-
tega y Gasset desempeñaba el Go-
bierno civil de Madrid, pidió varias 
cantidades, lo cual es una inmora-
lidad. 
Los radicales piden que la Cá-
mara pase a reunirse en sesión 
secreta, dado el cariz que toma el 
debate. 
El señor Ortega y Gasset se 
opone. 
Rechaza los cargos y dice que 
las cantidades a que aludió el se-
ñor Palomo, se destinaron a facili-
tar subsidios a los obreros sin t r f -
bap y enjugar el considerable dé-
ficit del Gobierno civil de Madrid. 
[o liplgs i? los m m 
contiiÉ en el ÍÉIM estado 
Madrid.—-El secretario del mi-
nistro de la Gobernación manifestó 
esta mañana a los periodistas que 
tanto el señor Casares Quiroga co 
mo su hija, habían experimentado 
en su enfermedad una apreciable 
mejoría. 
Añadió también, que según no-
ticias recibidas la tranquilidad era 
completa en todas las provincias. 
Refiriéndose a la huelga en la 
zona minera asturiana dijo el se-
cretario del ministro, que el con-
flicto revestía el mismo carácter 
que ayer. 
Los obreros afiliados a la Unión 
General de Trabajadores, han ido 
al paro con absoluta unanimidad, 
en cambio con los elementos ex-
tremistas no sucede lo mismo, pues 
mientras unos han secundado la 
huelga otros continúan en el tra-
bajo, notándose entre ellos algún 
desconcierto e indecisión. 
En las Hulleras de Turón 637 
obreros se han reintegrado al tra-
bajo. 
En «Carbones Asturianos» ha-
brán entrado a trabajar cincuenta 
obreros más que ayer. 
En Mieres se ha extendido el 
paro pero no se han registrado 
actos de sabotaje. 
Los incidentes ocurridos en 
Comunicaciones 
Madrid.—En la casa de Correos 
circuló hoy el rumor de la dimi-
sión presentada por el jefe de Cen-
tro dou Esteban Mínguez. 
Esta dimisión se. suponía rela-
cionada con los sucesos reciente-
mente acaecidos y motivados en la 
sala de aparatos por el personal 
de Telégrafos. 
Interrogado sobre esta dimisión 
el director de Comunicaciones dijo 
éste que no tenía noticia de ella. 
Agrega que si aceptó el Gobier-
no civil de Madrid fué porque así 
se lo impuso el señor Alcalá Za-
mora. 
El señor Palomo insiste en sus 
manifestaciones y es interrumpido 
por los radicales. 
El señor Botella defiende al se-
ñor Ortega y Gasset, y pide que se 
nombre una comisión depuradora 
de las denuncias formuladas en la 
Cámara . 
El presidente, señor Besteiro, 
se opone por considerarla innece-
saria. 
El señor Azana dice, que no 
consentirá que la comisión roce en 
la más mínimo la actuación del mi-
nistro señor Prieto. 
El señor Guerra del R ío pre-
senta y apoya una proposición in-
cidental, en el sentido de que se 
nombre la aludida comisión. 
T r i t ó n G ó m e z se opone. 
Intervienen nuevamente los se-
ñores Ortega y Gasset, A z a ñ a y 
Prieto, y puesta a votación la pro-
posición del señor Guerra del Río, 
es rechazada por 106 votos con-
tra 34. 
T r i t ón G o m é z retira una pro-
posición incideutal que había pre-
sentado en sentido contrario de la 
del señor Guerra de! Río y segui-
damente se levanta la sesión a las 
diez y diez de la noche. 
Consejo de minis-
tros en Guerra 
Vázquez Humasqués 
dimite la Dirección de 
raria 
Azaña y Domingo estuvieron 
dos horas en Pafacío 
Después conferenciaron extensamente 
en Guerra 
Madrid.—Desde las once de la 
mañana hasta las dos y media de 
la tarde estuvieron reunidos los 
ministros en Consejo que se cele-
bró en el Ministerio de la Guerra. 
A la salida el ministro de. Agri-
cultura desmintió el rumor circu-
lado de que el señor Vázquez 
Humasqué hubiera dimitido el car-
go de director del Instituto de Re-
forma Agraria. 
Los d^más ministros no hicieron 
manifestación alguna a los perio-
distas. 
Nota oficiosa 
Madrid.—La nota facilitada de 
los asuntos tratados en el Consejo 
de ministros y que fué facilitada a 
la Prensa, es la siguiente: 
Presidencia.-Decreto referente 
a la fotoplaniraetría para su apli-
cación al avance catastral. 
Hacienda.—Adjudicando el su-
ministro de parchamos y precintos 
para las aduanas de la República. 
— Idem disolviendo el Comité 
Consultivo de Petróleos. 
Instrucción.—Se leyó y aprobó 
un proyecto de decreto para la pro-
visión de los cuatro puestos va-
cantes en la Sección cuarta del 
Consejo Nacional de Cultura, sien-
do designados los señores siguien-
tes: 
Don Ramón Menéndez Pida!. 
Don Modesto López Otero. 
Don Antonio Machado y 
Don Oscar Esplá . 
Justicia.—Se examinó un proyec-
to de Ley señalando el procedí 
miento para exigir responsabilida-
des criminales al Presidente de la 
República. 
Idem. Modificando el recurso de i 
casación en materia penal. 
Idem. Reorganizando los .servi-
cios médico-farmacéuticos en los 
Establecimientos Penitenciarios. 
Dice el ministro de Agricultura 
Madrid.—El ministro de A g r i -
cultura desmintió la noticia de su 
visita al Jefe del Estado acompa-
ñado de Azaña . 
Respecto a la dimisión del direc-
tar general de Reforma Agraria 
señor Vázquez Humasqués dijo que 
se le busca sustituto. 
Añadió que en Consejo se trató 
de los cargos que ejercen los radi-
cales pero no se tomó acerca de 
ello acuerdo alguno. 
Vázquez Humasqués confirma 
su dimisión 
Madrid.—-El director general de 
Reforma Agraria señor Vázquez 
Humasqués ha confirmado su di-
misión con carácter irrevocable. 
Negó que su decisión obedezca 
a ingerencias de los socialistas. 
El motivo de su determinación 
es que se halla muy cansado, pues 
antes de este cargo sirvió al Go-
bierno civil de Granada y tuvo en 
el mucho trabajo. 
Añadió que la implantación de 
la Reforma Agraria no ha comen-
zado aún, porque para éllo se ne-
cesita la previa formación del in-
ventario de fincas expropiables. 
No sabe aún quien le sustituirá 
si bien se inclina a creer que será 
el señor Feced. 
Madrid.—Al suspenderse esta 
tarde la sesión de la Cámara, los 
pasillos se llenaron de díputádos 
que comentaban animadamente las 
incidencias del debate parlamenta-
rio. 
Los periodistas rodearon a Le-
rroux a quien preguntaron si co-
nocía la nota publicada por el se-
ñor Castrillo y las manifestaciones 
oficiosas que acerca de ella hizo 
el secretario de la Presidencia se-
ñor Sánchez Guerra. 
—Sí; conozco la nota y esas ma-
nifestaciones oficiosas le dan ma-
yor gravedad, pues conecida la v i -
sita a Palacio del señor Castrillo, 
habrá quien las crea y quien no 
pueda creerlas. 
A mi me consta—añadió Lerroux 
—que esta mañana estuvieron dos 
horas en Palacio los señores Do-
mingo y Azaña y que después am-
bos marcharon al Ministerio de la 
Guerra donde conferenciaron ex-
tensamente. 
—Quizá—dijo un repor tero-
obedeciese esa conferencia a un 
decreto sobre reforma agraria que 
ha sido enviado a la «Gaceta» sin 
la firma del presidente y que al pa-
recer ha motivado la dimisión del 
señor Vázquez Humasqué, 
A esto no dijo nada el señor 
Lerroux. 
—Desde luego—dijo después— 
seguimos en el propósito de obs-
.truccionar al Gobierno, exceptuan-
do el proyecto de Ley de Congre-
gaciones Religiosas en el que—eso 
sí—defenderemos el primitivo pro-
yecto del Gobierno. 
—¿No exceptuarán también us-
tedes el proyecto de Ley del Tribu-
nal de Garant ías Constitucionales? 
—No. Eso se queda para los 
agradadores de todos los S e g i s -
mundos que andan buscando ya 
la presidencia de dicho Tribunal. 
Para mí la única presidencia es la 
de mi partido. 
En este punto de la conversa-
ción pasó ante el grupo que con el 
señor Lerroux formaban los pe-
riodistas el señor Maura y los re-
porteros preguntaron a don Ale-
jandro si conocía el comentario 
de don Miguel, al anunciado ban-
quete en honor de Azaña. 
—Dentro de cuatro [meses-dijo 
Lerroux—habrán nacido flores4en 
la tumba política de Azaña—con-
testó el jefe de los radicales. 
¿Se retirarán los diputados de su 
minoría de las Comisiones gesto-
ras? 
—No es probable. 
En aquel momento llegó e l señor 
Ortega y Gasset (Eduardo) al gru 
po y dijo a don Alejandro que iba 
a continuar su discurso, pero esta-
ba muy fatigado. 
—Déjeme algunos de los cargos 
para que pueda utilizarlos yo en 
mis sucesivas intervenciones—dijo 
el jefe de los radicales. 
Recáyó la conversación sobre 
las manifestaciones del señor Ca-
nales, qué afirma que el señor Bes-
teiro es enemigo de que continúen 
los socialistas en el Poder, y don 
Alejandro dijo: 
—Pues no se van. Yo dije que 
están atornillados y remachados 
al banco azul, pero la verdad es 
que tienen tuercas y contratuercas 
como las ruedas de los autos. 
Una trase de Maura 
Madrid.— Los periodistas pre-
guntaron al señor Maura cuál es 
su opinión acerca del banquete que 
el día 14 se celebrará en honor del 
señor Azaña, y aquél contestó: 
—Azaña dijo que aceptará todo 
lo que se le dé y yo digo que si es-
tá cuatro meses más en el Poder, 
presenciaremos en Madrid una 
mascarada de alcaldes. 
La sesión de mañana 
Madrid.—El señor Besteiro ma-
nifestó que la sesión de mañana 
dará comienzo con ruegos y pre-
guntas. Después continuará la in-
terpelación de Ortega y Gasset al 
ministro de Obras públicas y ter-
minada aquélla, comenzará a dis-
cutirse la Ley de Congregaciones 
Religiosas. 
De los Ríos a Ronda 
Madrid.—Marchó a Ronda (Má-
laga) el ministro de Instrucción pú-
blica señor De los Ríos. 
El objeto de su viaje es el de 
asistir a los funerales de una per-
sona de su familia. 
Los radicales pedirán el 
«quorum» 
Madrid.—Al llegar el señor Le-
rroux al Congreso, fué interrogado 
por los periodistas acerca de lo 
tratado en el Comité del partido 
radical. 
El jefe del partido radical con-
testó, que únicamente se habían 
tratado cuestiones de trámite y que 
se habían cambiado imoresiones 
respecto al debate politice. 
Añadió e 1 señor Lerroux que 
había quedado determinada la acti-
tud de los radicales frente al Go-
bierno, acordando ir a la obstruc-
ción excepto en la discusión de la 
Ley de Congregaciones religiosas 
y que en todas las restantes pedi-
rán «el quorum». 
Desmintió la noticia publicada 
por «El Sol> respecto a la dimisión 
del embajador de España en Por-
tugal, manifestando que el señor 
Rocha espera el regreso del minis-
tro de Estado para poner el cargo 
a su disposición. 
Terminó el señor Lerroux con 
estas palabras: 
«Lo que sucede en esto es que el 
cargo de embajador de Portugal es 
apetecible y son muchos los que 
aspiran a ocuparlo.» 
¿Ha dimitido Vázquez Humas-
qué? 
Madrid.—Hoy no pudo reunirse 
la Junta Central del Crédito Agrí 
cola que como es sabido funciona 
en el Instituto de Reforma Agraria 
por no haber concurrido a la mis-
ma el señor Vázquez Humasqué. 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la salida 
del primer tren; nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
el día; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
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NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS * 
PtQs, 
El hombre ha nacido para amar: para amor a Dios, para amar a la Patria, para 
amar—en una palabra -cuanto es amable. 
Amor a Dios, que es el Bien sumo, el Bien inmutable y eterno, es cumplir, reali-
zar una ley esencial de la vida, un sentimiento inmediato del corazón. 
Luego todo lo que tienda a suprimir en el hombre el amor a Dios. Bien sumo e 
.nmutable, tiende a suprimir lo que es un sentimiento innato del corazón. 
La vida del hombre es vida de amor, y por tanto, elevada a ese Amor eterno, 
origen y motivo de todos los amores. 
Se ama el bien que se conoce. Sin conocimiento del bien amable, la voluntad 
sería un barco sin brújula, unos ojos sin lu^. 
Por eso, quien propende a borrar la idea de Dios, el conocimiento de Dios, pro-
pende a lanzar a los peligros del abismo a un barco sin brújula, a un ciego sin la-
zarillo. , . . 
Barco sin brújula, ciego sin lazarillo, es la sociedad a la que se le mega el nor-
te de la Religión, la luz de la Fe. , , , . 
Una nube sin rumbo, es una ansiedad en las tinieblas rodeada de abismo-;; una 
gaviota perdida, con muchas ansias de volar, fluctuando entre dos inmensidades: 
. la del mar y la del cielo. j j J- • 
Quien arranca del templo en que se enseña a la niñez la luz de la verdad divi-
na, la idea matriz de la inteligencia, hace lo mismo que el que arrancara del altar 
la cruz, del sol la luz y el calor. 
Una inteligencia sin la suprema verdad, es una facultad truncada, una ciencia 
sin'principio, sin base de sustentación. 
Educar es guiar, conducir. 
Empeñarse en educar sin Dios, es un contrasentido; como lo fuera el empeño 
de que se orientara un barco por sí solo, sin brújula, y un automóvil sin el uso de 
volante. . 
La escuela, sin la Religión, puede ser, a lo sumo, un laboratorio de la ciudada-
nía; pero lo que no puede ser, en manera ninguna, es un vivero del patriotismo; 
ese amor encendido en el alma nacional por el amor de Dios, que hace del ciuda-
dano un héroe, de la nacionalidad un tesoro, de la Patria una madre. 
A los pies de esa madre se rinden abrazados, con el asombro de la historia, la 
abnegación y el sacrificio. 
El sacrificio solo es hijo de la Religión-, y un sentimiento de tan alta espirituali-
dad, que no puede ser creado por las leyes de los hombres. 
La Religión es el alma de la Patria y de la Historia, y madre de todos los he-
roísmos y de todas las abnegaciones. 
De la escuela sin Dios, jamás hubiera salido un Guzmán el Bueno, ni siquiera 
un modesto y oscuro héroe de Cascorro. 
La Religión ha hecho el hombre ángel, y le ha prendido unas alas potentes pa-
ra volar hacia las alturas. 
La impiedad quiere formar el hombre lobo, con instintos carniceros y ferocidad 
de selva. 
La Religión es una brújula. / 
La impiedad, una tormentó desencadenada. 
La brújula orienta y señala el rumbo. 
La tormenta ensombrece. 
La Religión es el freno de las pasiones embravecidas, de los apetitos desbor-
dados. 
El templo, remanso espiritual de las almas; tabor de transfiguraciones, forja di-
vina, que hace de un corazón de barro una oblación de encendidas ofrendas. 
Por cada templo que se cierre, se abrirán cien cárceles. 
Por cada cruz que se hunda, se alzarán cien ídolos del egoísmo bárbaro, del 
egoísmo sin entrañas. 
De ese egoísmo de fiera que escupe a Dios, y hace símbolo de la dinamita. 
De ese egoísmo que niega la Patria, y que quisiera alzarse sobre sus escom-
bros ensangrentados. 
Vuicano 
Crónicas de boxeo 
Conviene recordar esta rotunda 
declaración que hizo no ha mucho 
uno de nuestros más famosos pú-
giles: «Todo depende de las pese-
tas». ¿Y que es lo que dependía de 
las pesetas? El combatir con este 
o el otro boxeador El subir o no 
al «ring». El seguir en la brecha o 
decidirse por abandonar tal modo 
de vida. Semejante manifestación 
bien pudo haberse omitido, porque 
aunque grandemente sincera es 
harto significativa. Demostraba el 
hallarse aquel en posesión de un 
criterio equivocado. Y el boxeador, 
en particular, y el deportista en ge-
neral, no deben subordinar, ni di-
rigir ni encauzar su labor solo 
desde el punto de vista del dinero. 
Que ello sea perfectamente ex-
plicable, no vamos a ser nosotros 
tan tontos que lo neguemos. Hoy 
como ayer, la adquisición de la 
moneda es para la mayor parte de 
los hombres el norte de sus traba-
jos y el móvil de sus esfuerzos. 
Convengamos en que no es lo mis-
mo vivir laborando con afán por 
servir un ideal, pór llenar aspira-
ciones nobilísimas, por conseguir 
fines altamente honrosos, aunque 
de añadidura tengan decorosa dis 
tribución, que vivir para obtener 
dinero, perdiendo la salud y aún 
exponiendo la vida, en holocausto 
tan solo de unas pesetas. Es eso 
demasiado materialista para satis-
facer las aspiraciones de quien no 
haya apartado de sí toda nota de 
espiritualidad. 
Pues obsérvese cómo piensan y 
cómo obran algunos de nuestros 
boxeadores. Siguen en la vida ac-
tiva pugilística aunque sea a costa 
de su decoro profesional, aunque 
padezca su crédito, aunque quede 
mancillado su noble historial. ¿Que 
un púgil que es un don nadie me 
tira por los sueldos? ¿Que me pon-
go en ridículo como boxeador y 
como hombre? ¿Que limito, incluso, 
las posibilidades de combatir? 
iQue importal Gane yo pesetas, 
para redondear mi fortuna, y ríase 
la gente. 
Y eso es muy lamentable. Cuan-
do las energías sea por desgaste 
natural, sea por excesos, se pier-
den; cuando los años acaban con 
los entusiasmos; cuando el optimis-
mo ya no es el acompañante obli-
gado de un hombre en plenitud de 
facultades, sinó una ilusión, una 
quimera con la cual se pretende 
mantener tapado y en secreto lo 
que a ojos vistos es ruina y deca -
dencia; cuando todo eso ocurre ¿no 
es llegada la hora de retirarse? 
Ignoro en qué estado creerán 
ellos necesario encontrarse para 
estimar oportuno su apartamiento 
definitivo del «ring». He pensado 
siempre, acaso algo cándidamente, 
que cuando no se reúnen ya con-
diciones para seguir en esa profe-
sión debía abandonarse, máxime, 
cómo a algunos les sucede, tcnien-
de bien cubierto el riñon; pero aho-
ra veo que el boxeador la deja solo 
si no tiene otro remedio, cuando 
los promotores niegan a concertar 
combates, 
• 
Se que alguien pensará que esto, 
precisamente, debe fijar el momen-
to de ia retirada. Mientras el pro 
motor conviene en contratar es se-
ñal de que todavía hay en el púgil 
algo que supone atracción. Bien. 
¿No llevaba Dempsey a los esta-
, -i, T.-,-i» « -:. • 
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Desde Nueva York 
Va resultando ya un tópico la 
afirmación de que el trabajo de la 
mujer es una de las causas del pa-
ro que actualmente tortura al mun-
do civilizado; y por lo qu¿ atañe a 
los partidarios del feminismo, se-
mejante afirmación tiene que ser 
forzosamente una de las mayores 
herejías sociales contemporáneas. 
Sin embargo, aunque las pala-
bras no se atrevan a sostenerlo 
siempre, los hechos dicen que en 
los Estados Unidos el paro alcan-
za a la muje' 'más duramente que 
al varón. Y aun después de los he-
chos elocuentes, vienen las mani-
festaciones explícitas regateando o 
negando de plano el derecho a la 
mujer hasta para dedicarse a una 
ocupación tan característica como 
la profesión de las carrreras do-
ceníes. Precisamente por estos días 
el profesor de la Universidad de 
Illinois, Paul Converse, ha decre-
tado que el trabajo femenino es la 
causa inicial de la crisis económi-
ca, y a continuación el gobierno 
hderal se ha decidido a adoptar la 
resolución prohibitiva del trabajo 
femenino, n o excluyendo a l a s 
maestras y demás elementos de la 
clase docente cuando se trate de 
mujeres casadas. Es decir que, co-
mo ocurre casi siempre en estas 
ocasiones, por no tropezar con 
Scila se choca en Caribdis. Porque 
todos sabemos que el ideal sería 
apartar a la mujer casada de toda 
ocupación extraña al hogar domés-
tico, como vino ocurriendo hasta 
hace seis u ocho lustros cuando la 
vida todavía no había entrado en 
el vértigo actual. 
Más por lo que toca a la función 
docente, ¿quién mejor para educar 
a la mujer que la mujer misma? Y 
aún admitiendo que las circunstan-
cias ordenen adoptar prudentesres-
tricciones en el trabajo femenino, 
¿con qué derecho podrá llegarse a 
privar a la mujer casada de su le-
gítima potestad de dedicarse a en-
señar? 
Invócase en esta ocasión la vieja 
teoría que califica de salario com-
plementario el de la mujer casada. 
È1 argumento no tiene ninguna fuer 
za por tratarse de una actividad 
profesional cuya vocación es algo 
genuinamente femenino, vocación 
que es primera condición exigible 
en el reclutamiento de las maes-
tras. 
La enseñanza no puede ser ocu-
pación únicamente de las predes-
tinadas a no casarse, pues en esa 
hipótesis las maestras, sabiendo la 
suerte que las aguarda, tendrán la 
enseñanza como cosa transitoria y 
de segunda entidad, q u e deben 
abandonar en el instante preciso 
de cambiar de estado civil, y como 
consecuencia pasarán como meteo-
ros por la enseñanza y no llegarán 
a adquirir una seria formación pro-
fesional. O también, si tiene verda-
dero amor a su ministerio, busca-
rán la manera de burlar la ley, con 
las consiguientes aberraciones fá-
cilmente imaginables. 
¿Y los alumnos? Estos se pre-
guntarán, sorprendidos, por qué 
sus maestras no pueden casarse 
con todo el mundo, siendo vano 
que pretenda explicárseles que sus 
institutrices pertenecen a una or-
den laica, ya que semejante estado 
solo tíenp explicación desde un 
punto de vista religioso. 
Hay además una consideración 
muy seria que debemos señalar, y 
es que esa medida brutal, que pre-
tende imponerse, privará a los ni-
ños y a las niñas de sus más ade-
cuadas educadoras. Esta es la idea 
más grave que, sin duda, ha de pe-
sar en el ánimo de los legisladores 
para que no prospere una medida 
tan absurda como la que va a pr i -
var a la infancia de sus maestras 
más competentes. 
La escuela es una prolongación 
del hogar, y mal puede prolongar 
lalabor educadora doméstica quien 
por definición, es una imposibilita-
da de formar parte de un hogar. 
Aparte del absurdo que supone el 
aspirar a que la mujer trabaje solo 
dentro de las paredes domésticas, 
cuando se empieza por no consen-
tirla indirectamente que, por razón 
de una carrera prefesional, contri-
buya a la edificación espiritual de 
esas mismas paredes. 
El trabajo femenino debe, pues, 
sufrir cortapisas por otro lado muy 
distinto, que no atente a los dere-
chos básicos de la libertad indi-
vidual. 
Lewis B. Proud 
Nueva-York y Enero. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Templado, 11; apartado 15 
dios, en su pasado retorno, nume-
roso público? ¿Y qué? El ídolo yan-
qui vino a tierra. Quedó derruido 
el pedestal de la fama en que se 
apoyaba. Cicatrizaría las heridas 
que en su bolst hab ía producido 
el mucho sacar y el nada meter: pe-
ro el Dempsey-héroe desapareció 
para dar paso a un Dempsey vul-
gar que no repara en exponer su 
historal a los ataques de la crítica 
y a las opiniones negativas de los 
aficionados. ¿No demuesta esto que 
pese a que los promotores U ofre-
cieran combates en magníficas con-
diciones, Dempsey estaba bien re-
girado? 
Esa es la lección que tienen que 
aprender nuestros boxeadores: y 
sacar de ella la consecuencia de 
que es muy conveniente retirarse 
a tiempo, esto es7 sin mengua para 
la fama ni agravio para el historial. 
Pero los de aquí explotan la pro-
fesión, sin pararse en barras; es de-
cir, teniendo en cuenta esta sola 
cosa: ganar, cuantas más pesetas 
mejor, hasta el último momento. 
Pedretti 
Apurados momentos, está pasan-
do actualmente la Banca española. 
Por una parte tiene el embrollado 
pleito con sus empleados agrupa 
do'' en el Sindicato de Banca y 
Bolsa, (U. G. T.); por otra se le 
presenta la amenaza del interven-
cionismo estatal en la vida banca-
ría, para la cual se está elaboran-
do un proyecto, que ha comenzado 
con el cuestionario dirígrido a los 
diferentes banqueros por la Comi-
saría Bancària. 
De muy diversos modos, enfo-
can la cuestión, los elementos in-
teresados; pero no cabe duda, que 
en g-eneral ha sido acosrida con 
diseusto. más que por nada ñor 
miedo a lo desconocido, a la for-
ma en que de llevarse a cabo el 
nrovecto se realizará la interven-
ción, y por la persona que la ejer-
cerá, ya que el intervencionismo 
bancario, en sí, no puede asustar a 
nadie, por ser en España tan anti-
cuo por lo menos como la ley de 
Ordenación Bancària, siendo e¡er-
cido hasta ahora con las condicio-
nes de reserva y solvencia que re-
quiere lo delicado del asunto, por 
nuestro primer establecimiento de 
crédito, el Banco de España. 
No estriba, por lo tanto, la im-
portancia de! proyecto en su espí-
ritu, sino en la forma en que preten-
de ha de llevarse a cabo la inter-
vención, en el sujeto que ha de 
eiercerla el Estado, —es decir, un 
nuevo organismo burocrático, con 
todos sus defectos—y en lo que 
esto supone un pase hacia la eco-
nomía dirigida o estatificada. 
Este nuevo problema que se le 
presenta actualmente a la Banca, 
está siendo objeto de vivísimos 
comentarios, por todos los intere-
sados, coincidentes en señalar el 
peligro mortal para la Banca, dada 
la índole extremadamente delicada 
del negocio, de caer en los diferen-
tes tiempos porque atraviesa,en las 
torpes manos de un aparato buro-
crático de cuya solvencia y honra-
dez no hay que dudar, pero por 
mucha que sea su competencia, 
¿quién ha de conocer mejor las po-
sibilidades económicas y financie-
ras del ahorro propio y extraño, y 
del crédito, que los mismos intere-
sados? ¿Quién mejer que estos po-
drán apreciar la oportunidad o des-
acierto de una emisión? 
Además, no se olvide, que basta 
poner en duda la capacidad de un 
Banco para hacerle un daño, que 
nadie ni nada podría reparar. 
El problema es arduo; es indis-
cutible, que en estos momentos 
existen ciertas tendencias en el 
mundo hacia la economía dirigida, 
hacia el capitalismo de Estado —o 
sea de guerra—pues de esta mane-
ra organizada la economía capita-
lista puede resistir mejor los emba-
tes de la crisis, hasta cierto punto; 
claro que con el grave inconve-
niente de que cierra todas las sali-
das, que pudiéramos llamar «esca-
pes laterales» a la economía as í 
encauzada. Por decirlo así es el 
«Non plus ultra», la última carta 
que se juega el capitalismo de un 
país. Pero con todo es indiscutible-
mente preferible el «amagar y no 
dar», que parece que tienen como 
norma de gobierno en materia eco-
nómica, los dirigentes españoles. 
Gon este sistema es como más rá-
pidamente se quebrantan los crédi-
tos, y se asusta el capital, sin ofre-
cer la contrapartida de la discipli-
na conforme a un plan determina-
do que sujete a los capitalistas di-
sidentes o vacilantes, y de la direc-
ción única y central. Con este sis-
A*0 
como hacen los de otros 
aún no fascistas! Lo que no 
tema se llega pronto a d**, 
una economía. 
El Estado, modernamente qu' 
inmiscuirse en toda la vida ri'^ 
nación; el Estado es la «ProvJ'3 
cia o mejor dicho el «çyencjai! en' 
Dor todas partes las experie^*' 
fascistas, cada vez más números'^ 
así lo manifiestan... ¡Que exfien?' 
de una vez el Estado español, 
tentáculos a todas las fina'n^ 
Países' 
Puede 
hacer es, seguir con este «siste^ 
de intentonas», porque únicamente 
se muestra la parte desagradabl 
de la cuestión, y asi pronto acaba6 
rá p^r matar de miedo n nuestro 
escaso capital financiero. 
Nota culminante del extranjero 
en la última semana, ha sido lacri, 
sis alemana, y la exaltación de Hit. 
ler al poder. Claro es que a] H¡t. 
ler que ha subido a la cancillería fe 
falta gran parte de esa intransigen-
cia racial, de esa audacia tentónica 
y de ese puño de hierro de que hi-
zo gala, en todos sus actos de pro-
paganda; por lo menos en loque 
se refiere a materia económica y 
financiera no ha podido venir blan-
do y más conformista. Hasta ahora 
está siguiendo un camino en cier-
to sentido diamctralmente opuesto 
al de Mnssolini, y es que en cierto 
modo, le ha faltado el estimulante 
de una «marcha sobre Roma>,que 
no le ha sido posible llevar ac^ o. 
La crisis francesa, no es/nasque 
una nueva combinación d&\osmis-
mos, y un mero aplazamiento para 
la resolución del problema que 
echó abajo al gabinete anterior. 
* * * 
En nuestra Bolsa, los dos pri-
meros dias de la semana han sido 
flojos, después vienen los rumo-
res de crisis política y con ello el 
nerviosismo y la actividad sobre 
todo en los valores especulaílvoí, 
pero estos a última hora quedan 
desorientados y a la espectativa. 
Fondos Públicos, con pequeñas 
oscilaciones, en su movimiento de 
firmeza quedan bien situados. 
B. O. estacionados. Los valores 
bancarios, firmes, sobre todo los 
del crédito local. 
Y el mercado especulativo a 
espera, La crisis guberHamental 
tiene la palabra. 
De moneda inquietud en todas 
las divisas. 
Madrid 4-2-55-
P. T. 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquii"11 
ventanas, balcones y de todo el ^ 
ferial procedente del derribo^ 
se está efectuando para const^ 
la Sucursal del Banco de Esp^ 
¡ en Teruel. 
AutomovilisW5 
jos 
¡¿Queréis o necesitáis 
i cilindros, cigüeñal o b¡e,as cnto5 
tros motores con los elern eC¡-
más modernos y de mayor Lelo 
sión, quedando un ajuste P 
y de mayor rendimiento, v 
do muy económico-
No dudéis un momento V a^ IÑ^ 
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